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Menurut Editornya, Engr. Dr. Muhamad Mat Noor  ,  lebih 1,000 kertas artikel  telah diterima oleh pihaknya  sejak  IJAME dan











tahunan  kepada  Penerbit  dan  FKM  berikutan  lambakan  kerja­kerja  penilaian  artikel  yang  perlu  dilaksanakan  oleh  sidang
editor IJAME dan JMES.
Katanya,  pihaknya  bersedia  untuk  membantu  editorial  IJAME  dan  JMES  dari  segi  teknikal  untuk  melancarkan  proses
penerbitan.
Berita dan gambar disediakan  oleh Shalfarina Shahriman dari Penerbit UMP
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